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Vengo en disponer quo el General de brigada, en
situación de primera reserva, D. Miguel Ak'many Ca-
banes, pase a la de: segunda r·ose.l'va, l)ar' cumplir en
esta fecha la edacl que determina la ley de vcinti-
1Hwve dc junio de mil novecientos diez y ocho,
Dado en Palacio a 'Ca1orce de junio de mil üove-
ciO,l1tc.,s veintidós.
ALFONSO·
El Ministro de la Guerra,
JOSE M.R -DE Oi.AOl¡ER-FELIÚ
Vista la propuesta d~ lihertad ,condioional formu-
lada por el Cttpitán gcneral de la k'll'ce,ra regi6n a
favor del cotrigcndo en 1'a Penitenciaría milittlir de
Mahón Alejaniko Espinosa Alfaro, cabo del reghni€'Jl-
10 de Infantería OtuiInba númcro cuarmlta y nueve,
qu¡e ha ClUlllplido las tres cururtas partes de su oon-
dona;. . . ,
Visto lo dispuesto en el a.i.'tíeulo qumto de la ley de
veintiocho dc diciembrc de mil novecientos diez y seis,
dicuooa para la apliead6n en el fuero c.~e Guerra de
la' de veintitir-és de julio dc mil novecientos catorce;
do aCUm\db e011 lo informado por el Consejo fi\upremo'
de Guerra y M'afina, a prop.uesta del Ministro de la
Guem'a, y. de conforlllid.~cr con el parecer de Mi Con.-
sejo de· ,r,finisti'4'),
Vengo en concede¡r ]¡a libertad cOlldJcional al cX'P'l.'e-
sado .c;orrigendo Alejandro EspInosa Alfa,ro.
Dado en PaLacio a 'Carorce de junio de mil nove-
cientas veintidós:
ALJ!'üNSO
El Ministro de la Guerfa,
JOSE M.a DE OLAOUER-FELlÚ
Vista fa propuesta de libertad ,condicional formu-
lada por el Capitán general de la primera regi6n,
u favor del corrigendo en laPcmitenc:Ial'ía' militar de
MahÓn, soldado del a'egim1ento de Lanceros de la, Rei-
na, segundo cJ¡o Caballería, Avelino MarUne:>: ,Muro,
que ha cUlmplído ln..s tres CilU.\,rtas part('S ele su c0l1dena;
Visto 1'0 dispuesto en el al't.ícul0 quinto de la ley d~e
veintiocho de diciümba.'e de mil novecientos diez y setSl,
dictruda p'ara 111 aplíea'Ción en el fuero d.e auorra de
la de TeinWxés de j'ulio de mil llovecientos c,aiJorcc;
de acuerdo con lo informado por 'el Consejo Supremo
de Guerra y .l\f'arinu, a propllesta del Ministro de' la
Gu,em'u, y de conformidad con el p.arecer de, Mi ConSe-
jo de Ministras,
Vengo en cOl~'ceder la libertad condicional al exp'['e-
Sllie!O corrigendo Avelino Martínez Muro.
Dado en Palayio a 'Carorce de junio de mil nove-
, ciontas veintidós.
ALFONSO
El Mini> tr,) de la Unen_,
JOSE M.a DE OLAOUER-FELIÚ
Vista la propuesta de libertad o(.llld'iciülJal fol'luu-
lau..'t l)Cir el Cmpitán general de ~a s(:gu,?da ~:~gión a
favor cl-el 'CoI'l'igendo en la POl1Itenclana lDlhtwr de
Mah6n, soldado del regimiento de Cazadores ?,Ufonso
XII, vii¡;ésimocuarto de Caballería, Jo,sé Lo:wlJO RDclrí-
gUiez, que ha cu.mplido las tres cual'tas 1)a,rt:08 d/3 su
condena:
Visto lo dispuesto. en el artículo quinto de ltt ley dD
veintiocho de diciembre de m11 novecientas diez y seis,
dictada para la. aplicaci6n en el fuero de GUQ,rra d¡e.
la de veintitrés de j'ulio de mil novecielltos .c,a.torco;
die acuerdo con lo inf'Orlllttdo por el Consejo Supremo
dc Guerra y Marina, a prepuest.a del Ministro de la
Guerra, y de conformidad con el parecer de 1\1i L'bn-
sejo dc .Minist.ros,
Vengo on conceder la lJibertad. condicional al cxpTe-
sado corrigendo José Lozano :R.oc.kígu¡ez.
Dado en Palacio a 'carorce de junio de mil nove-
'éientos veintidós. .
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
JOSE M.a DE OLAOUER-FELlÚ'
Vista la propuesta de liberta.d condicio~l~al formu-
lad'a por el Capitán gelJ.er~l.de. la sext~. lt'o,glOn. a f,a:~or
del <:orrigendo en la PelllteTIoCilait'Ía IllIlitar, de M'aho~},
FU'ancisco Morán Tabuyo, soldado de la ComandanCla
de Artillliría de S:an Sebastián, que ha cumpUoo las
tres c.ua,rtas partes. de st~ condena; • .
VisiJo 1'0 dispuQSto en el ar~ículo q~llnto de. la ley ?iC
ycintiocllo de diciemhre :de mIl noveclentos dIez y seIS,
dietada paQ'a la aplic~ci6n eIl; el fuero de Guerra de
la de veint.itrés de juho de n111 noveCIentos catorce; de
acuerdo con lo informa.do por CIl Consejo Supremo de
Guorra y Marina, a propuesta del Ministro de la GU~­
rra, y de cQnfoI'lllidad con el parecer del Mi ConseJo
de MInistroS,
. Vengo en con~edea' la libertad condicional al exp;l.'C-,
J sadooorrigendo Fit'aneis.oo Morán .rrahuyo.
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ALFONSO
Dado en Pa]¡acio a oaatorc-e de junio' de mil nove·
. ciQnW.s yeintid6s.
I!I Ministro de la Quena,
JOSE M.ll DE OLAOU~-PELla
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
JOSE M.ll I;>E <?LAOUER-FELIlt
,
ALJ.lONSO
El Ministro de la Guerra,
JOSE M.l! DE OLAOUER"'PEUlt
Con ,arreglo a lo que determ!i.na el caso quinto del ~
artículo ctn'C"uenta y. dos de la vigente ley de Ad¡minis..
tración y Contabilidad de la Hacienda pública, 'a pro-
pUlesta del Mi;nistro de la Gllerr.a. y de M!~rdP con
el Consejo de Ministros, >
. Vengo en autorizar el arriendo de: un, local en Bur-
gos, con destino a parque de c:a:m¡paña de Intenden-
cia de la sexta región, con sujeci6n al pliego de con-
dWiones ;redactado al afecto y demás disposiciones vi-
gentes.
Dado en Palado a catorce de ju.nio de núl nove-
cie.jlJ.tos veintidós.
Ministro de Hacienda,' a prapill!e¡sta del de la Guem',a
y die aCUierdocon el Consejo de Ministros,
Vengo en autoriz.a,r la exención de las formalidades
de :SUlbasta y COIlJClurSO pau:a las obras: .del 'PToyecto de
almacenes par.a Uitensilio, en el hosp'ital central de La-
rache.
Dado en Pala:cio a catorce de junio de mil nove:..
ciento,s veintidós.
ALFONSO
El Ministr~ de la Guerra,
JOSE M.ll VE OLAOUER-PELIlt
Vista la prop.uesta de libertad condicional formu~
1aua por el qapiÍtám general de la qUinta regiól1J a fa-
vor del ¡recluso en las Pritsiones militau:es del Castillo
de la Aljafería de Zaragoza, J()Sé Sanz Gómez, qtW
1m .cumplido las tres <1Uiarta.s partes de su: condena;
Visto ~o dispuesto en el articulo qmntD de la ley dle
veintiocho -de diciembre de mil novecientos diez y seis,
dictada p'ara la aplicllIción en el fuero de Guerra· de
la de veinti1Jrés de julio de m)il novecientos catar.Cé;
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
d"8 Guerra y Mau:ina, a pmp:uesta del Ministro de la
Guerj['a~ y de conformidad con eI. parecer de Mi Con-
sejQ de Ministros,
Vengo en concedeil:' la libertad condicional al eX'pTe·
sadb reclll¡SO Jooé Sanz Gómez.






Negociado de asuntos. de Marruecos
DESTINOS
ÜUGUEU'FEIJ1'i
Señor Alto COlllisal'io de ];spaña en 1farrueoos.
. EX<lmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este .iJ1inisterio con su escrito de 5 del mes próximo
p,asado, promúvida por el alfél·ez de Infa.nter'ía (E. R.),
D. ZacarÍas García Gutiérrez, en súplica de que le
sean permuta,das dos cr¡:¡ces de plata del Mérito Mili·
tal' con distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes
de 30 de abril de 1912 y 3 de mayo de 1915, por otras
de primera clase de la misma Orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acced€r a lo solicitado,
por estar comprendido -el recurrente en el artículo 30
del reglamento dO' la Orden, aprobadb por real orden
de' 30 de d:iciClll1bre de 1889 (O. L. núm. 660).
Do la de S. M. lo digo it V. K-para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lTI,uchos años.-
Madrid-13 do junio de }922.
OLAGlTER-FELI~
Señor Capitán general de lasoxta, región.
Excmo. Sr.: Consoeu('.1lte· a la. reaÍ orden del Minis· •
terio ele E,':!tado de 2,.0 elo mayo próximo pasado, el Rey
(q.' D. g.) ha tenido.:1. bien clisponer' qne el coronel de
Infantería D. JuaJl Lasquetti Peroz'), Jefe de.la S"ub-
iUlSpcceión de tropas y asuntos indígona~ (le "Me1iJla,
cese e,n el earg¡o de Secretario dc1 Gabinct.o militar de
la Alta COlllis.aría.
De real orden ]0 digo a V. E. para sn conocim;.ento
y demás efedris. Dios f,uarde a V. E. muchos añqs.





El Ministro de la Guerra,
JOSE M.a DE OLAGUER-FELlÚ
El Ministro de la Guerra,
JOSE M.ll DE OLAGUER-PELIÚ
,Con arreglo 11 lo que determina Mi decretQ de diez
y seis ~ ago.~t.() del año anterior, refrendado por el
.Ministw de Hrucienda, a propuesta del de la G"®rra
y dQ ,acuerdo con el Consejo de Ministros; ,
Yengo en. autorizar al precitado Ministro de la Gue-
rra para {(ue por la Junta de lllun:Lcionamiento y ma·
ter,ial de transportes die las fu;e:pzas en· campaña se
adquiera a la Sociedad anónima «Co'nstrucciones metá-
licas y suministros militares J'uan V,allés», domicilia-
d~a en BaJl"celQna, 'Cincuenta juegos de atalajes para.
c:arros de municiones; siendo cargo S'Ui importe de dn-
cuenta mil ochocient.as setenta y cinco Ife,setas a la par-
tida de seiscientas veintisiete roH novecientas noventa
y .nueve pesebs asignadas por el Estado Mayor Cen-
~ral del Ejército, del capitulo adicional, artículo pri-
.mero del vigent(J. ·p,resupuestQ.
Dada en Palrucio a catorce de junio de mil nove.
cio,ntc.s veintidos.
Con al'reglo a lo que determina Mi decreto de diez y
s.eis de agosto del año antericJ?, ref,rendado por el Minis-
tro de Hacienda, a <propuesta del (le 1'a GueITa, y de
aocuer.do con el Consejo de 1VIinistros,
Yengo en autorizar al p,recitado' Ministro de la Gue-
rra para que, por la Ju,nta de lllunicionamiento y
mil.Íe-rial de transportes de las fuerzas en campaña, se
adquiera a «.Maquinista y Fundiciones del Ebro», So-
cicdad Anónima, de Za,ragoza; cin.cuenta carros de ml,-
niciones;' siendo cargo su importe de ciento diez mil
pesetas a la partida (le seisdcntas veintisiete mil no-
vecientas noventa y 11l1¡eye peset.as asigna.das por el Es-
ta(lo l\1a:yor Central del Ejército para material de cuer-
pes, del capítulo adicional, artículo prime,ro del vigen-
te pré¡rupuesío..
Dad-o en Palado a catDrce de junio de mil nove.
cientGs veintid6s;
Con arreglo a lo qu¡c determina Mi deareto de diez
y seis de agoS'1Jo del año anterior, ref1renda.do por el.
Seflorc's· Comandantes gcneI'aJcs de Ccu,ta Y' Melilla e
Intor\~(;lltor dvil do (1uCl'ra y I1Iarillfl y dd Protec-
torado en .:Marr-llccEJS.
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Excmo. Sr.: Consecuente a la real orden dcl Minis-
terio de Estado de 20 de mayo pr6ximo pasado, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que al te~1iente cor9-
nel de Estado Mayor D: José Mar[l1 Baigorri y Aguado
en comisión a las 6rdenes del Alto Comisario de Es-
paña €in Marruecos, desempeñe el carga de Secretario
del Gabinete militar de la Alta C,01llisaría; percibiendo
por este' concepto la gratificación anual de 4c.000 ~;se;.
tas, con cargo al título cJlarto, capítulo único, artícn.-
lo cuarto del presupuesto vigente de la zona del Pro-
tectorado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimdento
y demás efecto.s. Dios guar@ a V. E. muchos añas.
Madirid 14 de junio de 19'22.
OLAGUER-FELI11
Señor Alto Comisario de España en Marr:uecos.
Señores Comandante genei'al de Ceuta e Interventor ci-
vil de Glij3rra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado~
con arreglo a los preceptos !;lel real decreto de 1.0 de
diciembre de 1920 (D. O. núm. 272), para cubrir una
vacante de comandante que existe en las tropas de ~
Policf,a Indígena de Larache, el Rey (q. D. g.) ha te-
nino a bi'Em designar' para ocuparla, al del referido
empleo de Infantería D. Antonio González Alcántara,
con 4estino' en el batallón®: Cazadores C~ud:ad Ro-
drigo núm. 7." • .
De real orden lo digo a V. E. paTa su conocimiento
y demás"efeetos. Dios guarde a V. ;E. lll;uchos años.
llIadrid 14 de junio de 1922.
OLAGUER-FELItl
Señor Alto Comisario de España en ]\,farruecos.
Señores Comandante geneútl de Larache e Interventor
civil ele Guerra y .Marina y del t:'rotectorado en Ma-
rruecos.
Plá Y D. Miguel Terreros Pérez, ambos de la primera
COl11andancia de tropas de Sanidad .Militar y en el
hospital de campaña núm.. 2, y D. Manuel Massa Pa-
laPi, de la sexta Coman,dancia de tropas y el1 la «J-
lun111a de evacuaci6n a lomo de ·dicha unidad, pasen
desünados al Grupo de Fuerzas regulares indígenas
de Larache, en vacantes de plantilla que de su clase
existen. .
De real orden lo digo aY. E. para su conocimiento
y demás efecto.s. Dios gu.arcle a V. E. muchos añqs.
l.fadrid 14 de junio de 1922.
OUGUER-FELlÚ
Señor Alto Comisaria de España en Marruecos.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta re-
giones, Comandantes generales de ceuta, Melilla y
Larache e Interventor civil de Guerra y Marina· y
del Protectorado en Marruecos.
Sección de Infunlerio
DESTINOS
E;~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los capitane,s de Infantería D. H,eli Tella Can-
tos, del regimiento Toledo núm. 35, y D. José ~0l?-.:t
Miñón. del die Valladolid núm. 74, cesen eiD la .com;tslOn
que les fué ccmferida pór re¡~l orden de 8 de abril. úl-
timo (D. O. núm. 82), y se lllcorporen a sus destmcs
d~ plantilla. .
De real e>rden 'lo digo a V. E. para su conocimiento
y demús efectci,s. Dios guarde a- V. E. muchos añds.
Macle:Ld 14 de junio de 1922.
OUGT:ER-FELIÚ
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores eapiÍtanes generales de la quinta y ~sévtima
regiones e IntenentOl: civil de Guerra y Marma y
del Protectorado en }'falTuecos.
--"-
Excmo. Sr.: Vista la instancia. qne V. E. cursó a
este .Ministerio con su cseritó de 28 de febrero último,
promovida IJar el sargento qne fné del regimi~nto de
Infantería Ceriñola núm. 42, hay ~ld de BadaJO?; nú-
mero 73 Isaac Rivera Nos. en súphcfl, de sm: destmado
a la zo~a (le roc1ptamiento de Valeiicia llÚ!n. 13, por
considerarse con mayor derecho que el de igual ChlSH
Fadrique Horcajada Fernández; teniendo eH cuenta
que eÍ destino que obtuvo el intei'€sa{lo al segundo de
los citados cuei'pos fu.é por real orden de 11 de fe1Jre-
ro úLtimo (D. O. núm. 37), con\o consecneneia de pa-
peleta cnrsada en 1.0 de agosto último, en ~a. que ]10
figuraba la expi'esada zona, Y, que la qne el inter~sado
dice. fU,é cnrsada éll 10 de :d~cho febrcr.'o de~ corrll;l}te
año solicitándola, no se rCClb16, pero que aun habwn-
dose recibido no pedría. surtir efectos en aqudln pl'O:-
puesta, puesto que esta. Se) formuló un día desp,ués,.dC
la fecha, de la papeleta, clRey (q. D. g.) se ha ser"ul0
desestimar la petici6u del recurrente, por carecer de
deracho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. pa;ra 1311' conocimiento
y demáS efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.'
. Madrid 13 de junio de 1922. .
OLAGUER-FELIti
S<jñor Comandante general de lIIcJilla.
EMPLEOS BONORIFICOS
}j;XCllm. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha. 'servido dispo-
11er que los teni01rtes médicos D. Esteban Hernández
Excmo. Sr.: Vista la instal}cia l~roIl1Ovlda :por el ca-
pitún honorHlca die Infantcl'la (l~. R.)., retirado Ijar
gnerra, cona:rregl0 a la ley de 8de enero, de 1902.
(C L nÚ¡11 26) D Félix Ocari.z Gn.erra, resldent.o en'" - . ,. l' d cIueBuenos AirAS (República Argentina), en ~üp ~ca, . (): . t .
se le eonceda el empleo hOl~oríftc? super~or 1l11l1edi" 0,
teniendo" en ouenta 10 que detcrmma el pd.rrafO n~Wcno
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?-cl. apartado e) do la ~ase ~ta'Va' de la ley de 29 de
JUlllO u~ 1918 (C. L. ,num.. 169), el Rey (<J:. D. g.) se
1m serndo concederle el empleo honorífico de c~omandan­
te, .con la antigüedad de 11 de marzo últimCi,. '('onti-
nl,l,ando pcroibiendo SU3 haberes por Guerra.
De I~a.l orden 10 qigo a V. E. para su conocimiento
y demas efectos. DIOS guarde a V. E. 1ll,uchos Rños.
.Madrid 13 de junio de 1922.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. l}lUchos años.
Madrid 13 de junio de 1922.
OLAGUER-FELItÍ
SO~Ol' Presidente 'del-Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rIna. _
Señor Capitán general de la tercera región.
OLAGlJEB-FmJli
Señor CalJitán general de la sexta región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infantería Alm!4nsa nl1m.- 18,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 169), Jo~é del Amo .Mañe, el- Rey (q. D. g.), de acuér-
do con 10 mformado por ese Consejo SuprelllD en 26
del mes p.róximo pasado, se ha sei.'vido concederle licen-
cia para contraer matrimonío con doña Dolores Mar-
qnés Vida!.
Dor~al orden lo qigo a V. E. paQ'a su: conocimiento
y demas efectos. DIOS guarde a V. E. m,uchos años.
.1\1 adrid 13 de junio de 1922.
OLAGUER-FELID
Sl'~or Preside-nte d€l C-onsejo Supremo de Guerra y Ma-
rIna.
Señor Capitán general de la cuarta regiÓu.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el sar;-
g~'I.lt{) del regiñilento dé Infantería Ceuta núm~ 60, aco-
~HtO a la ,ley de 29 de jl!llioA9 19:!-8 (C. L. nl1l11. 169),
.l\hm\(c~ ("];la Marcos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
eoll 10 informado. 110r ese COIisejo Supremo en 26 del
mes próximo pasado, se ha servido concederle lic-eneia
para contraer 'matrimonio con doña Antonia. Lima Ro-
dríguez.
De real orden ]0 digo a V. E. 11a:ra su JiQnocimiento
v demás efectos. Dios guarde a Y. E. .íflí{lchos años.
1Tadrül 13 de junio de 1922.
OLAGl'ER-FELIÚ
Sdíor 1'ecsideniedcl Consejo Sl1premo de Guerra y :\Ia-
rÜIa.
:-:diol' Comandante general de Ceuta:
-
]ilx{'mo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el sal'-
:ünto lid regimiento de Infantel':ía Palma núm. 61, aco-
do a la kv de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
\.l'llalc!o Florit Olivcr, el Rey (q. D. g.), dc acuerdo
COll lo informado por -ese CDnsojo Supre,m.o en 2,6 del
lIles próximo pasado, so ha servjdo concederle licenciDl
Val'a contraer matrimonio con doña Catalina Terrados
BOllet. ...
De real orden '10 digo a Y.E. parra su; conocimiento
r demás efectos. Dios guar(ie a V. E. Iu¡uchos años.
.1\llHlrid 13 de junio de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Spñor Presidente 'del Consejo Supremo.de Guerra. y Ma,
rina.
Señor Capitán general de BaleareS.
]<}xcmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento do Infantería Mallorca núm. 13,
I1cogido a la ley de 29 de Junio de 1918 (C. L. nÚlll(l~
ro 169), Pedro Cutillas Simón, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo coil lo informado por ese Consejo Supremo en
2G del mes próxi:rno pasado, se l~a se;rvido c01~edel'le
nnev-a llcencia p¡¡,ra contraer matrllllolllo con clona Ma·
ría ]]ncarnacióll Muñoz Martínez.
De r~al 01'01'11 lo digo a V. E. paTa su, conocimiento
'\
Excmo. Sr.:. q<>nforme con lo ~olicita.do por -el sar-
gent? elel reglmHmto de Infanterla Príncipe núm. 3,
acogIdo a la ley de 29 ele junio de 1918 (O. L. nl1me-
~ 169), Gabriel lrfartínez de la IIuerga, el Rey (que
DIOS ~uarde) , de acuerdo con lo infOl"~Il1ado por ese
Con~eJo Supremo en. 26 d,el mes próximo pasado, se ha
serVIdo concederle lIcenCIa para contraer matrir.wnio
con doña Serotina Fonrnier VilIalba.
De 1:8al orden 10 ~igQ a V. E. parra su conocimiento
y demaw efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de JLUÜO dD 1922.
OLAGUER-FELtI1 .
SeÍi:0l' Presidente de~ Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rIna. .
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. -ST.: Conforme con lo -solicitado. por el sar-
gento del regimiento Soria, nl1m. 9, acogido a la ley
die 29 de junio de 1918 (C. L. nam. 169), Francisco
La'l'qué Pizarro, el Rey (q. D. g.), de a:(;)Uerdo (;011 lo
informado por ése CDnsejo Supremo en 26 del mes
próximo pasad"Ó, so ha ::¡ol'vidol ,ooncooe;rle nueva li:cf3n-
cia para oontrae.r matrimonio con doña Manuela Val-
lleras López.
De real orden lo digo a V. E. para su conocilniento
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. mll~hos años.
!Ilrudrid 13 de junio de 1922.
OLAGUEn-FELll1'
Señor PI$,sidente del Consejo Supremo de GUellI'a y
Marina.




Ci1'ü1¿la7'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
\;ido dis110ner se .anuncio 'tIlrl concur\So para cuhrir 25
.plazas de alumnqs pUirtt pIcadores militares, con arre-
glo 'al reglamento alyrobado por I~eal orden clreürar de
11 de noviembre de 1020 (D. O. núm. 257), celebrruTI_
{llOse los exámcnei> de ingreso .. partir del dí.a. 20 de
septiembre pr9xlmo, CQn El fin de que para 1.° de (j~­
tumo pueda dar principio el curoo de los aprobados.
Las lllstancias de los aspirantes serán dirigidas al
Coronel Director de la ]jscu:ela de Equitación, acom-.
pañadas de la doc:ulllentación correspondiente, pudien-
cl¡.) ser .admítLd;as 'on aquel Centro hasta el día 15 (le
agosto próximo' venidero.
Do real orden. 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás. efectO$. Dios guarde a V. E. muchos hñOlil."






Excmo. o8OC'.: El Rey (q. D. g.) se lia s('x'vido (,011-
'Cooer, en propuesta reglam,entaria .u,e ascensos, el e111-
D. O. núm. 132 15 de junio de 1922 873
ploo supari0l' innlcdiato a" los ma.esu'os yo auxilimecs
del Personal dcl 1f'aterial d~ Artillería que se expre:-
san on la sigu~ente relación, qll'a principia ,oon don
Josús Oraspo Slliáil'6Z ;y termi!ll'a Cqn D. Juan Salazllx
González, en "atenci6n a rer los más antiguos en las
escalas de su cil:ase: y hallarse en condiciones de ser as-
cendidos, asignándiJle$ en el empleo quo se les mn-
fiere la antigüedad que a ,cad"a :uno ~e le señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocinuento
y demás efeotos. Dies gu¡ard~ a V. E. muchos añeJ>.
l\laélr'id 14 de junio de: 1922.
OLAGUER-FELIt1
Señores Capitan~s genar.ales 9~ las primera, segunda,
tercera y" séptlroa roglOnc~ y de Bal~ares v C{)ll1an-
d:antes ,gen~rales de: Ceutia i Melina. . u
Señor Interventor ch1il ,cie Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en ,M,arruecos.
OLAGUER-FELIÚMadrid 14 de junio de 1922. .
Empleo
ANTIOÜEDAD




c1as\'.•• " •• • Maestranza de Madrid·....•••.•. D. Jesús Crespo Suárez .••••• Principal .. , ..•.¡
Idero 'l.a id .•••• Pirotecnia Militar de Sevilla .•••• ,. Aurelio fernández Alonso. }." clase ...•..• 30 mayo ..•. 1922
ldem 3." id •••• Maestranza de Sevilla, •••..•••.• ~ José Muñoz Rodríguez .•.. 2.a idem •..••••
M.o taller2.a clase ldem de Madrid ••••••••.••.••• » Joaquín Monasterio Fernán 11
Idem 3." id•.•.• Fábrica de Atti!Iería de Sevi1!a •.•
' dez .................. }.a idém ....... ~ 16 idem .... 1922
» Rafael Garrido Llopis •.•. 2."idcm ......
Idem 1." id••••. Parque Com.a de Ceuta ..•••• ~ Ricardo Gonzá!ez Martín •. Principal ••••••1
ldem 2." id..... Idem de Menorca .............. • José López Coalla•••••••• }." clase .•...... \ 30 iaem. .. 1922
ldem 3." id..••. fábrica pólvoras de Granada •.•• l> RQsendo Ga'rido Llopis ••. 2.a idem .•••••.
Auxi iar oficinas " 11
2." clase .••••• Idem Art." de Sevilla .••••• " •• ~ Juan Manero Arcega •••••• t.' id,m •••• "1ldtm 3." id ; ••. Parque Com." de Melilla ....•.•. • Víctor Villar Ruiz ..••.•.• 2." idem ' ... : ..
ldem almacenes=. 16 idem ••.• 1922
2.a id •..••••• ldem regional 7.8 reg'1ón ••.•.••. • Antonio PaImer CaIafell .•. l.a idem ......






EXiámo. Sr.: Examinado el proyoot-o decobelJ.'tizQSpara
el material del. sexto regimiento de Artillería p~ada,
en el cuartel de; Garay, de Murcia, que V. E. remitió
a este -Ministerio con escrito de 3' de mayo' próximo
pasadó, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
y disponer que su presupuesto, importante. pesetas
40..830,22 (do las que 38.040,22 corresppnden a la eje-
cw:Jión matarial, y 2.790 al complementario), sea cargo
al crédito concedido por la ley de 29 de' junio de 1918
para «Edificaciones militares»;· ejecutándose' la obra
por gestión dÍQ'ecta, como comprendida en la excep-'
ció!! del real decreto de 21 de mayo de 1919 (D. O. nú-
niero 112) y considerarla -incluída en el easo b) ele
la real orden circular de 23 de. abril de 1902 (C. L. nú-
mero 92), con seis meses de duración.
Es- asimismo la voluntad de S. M. aprobar una pro-
p.uesta eventual' del capítulo adicional,· artículo ter'eero,
sección cuarta, por la que so asign'an 40.830,22 para
"la.ejecuciól\ de este servicio, haciendo baja de una
cantidad igual en la partida por distribuir ele la vi-
gente propuesta de inversión de dicho capítuJo. .
De re:al orden 10 digo a V. E. palra su: conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
-'M3Jdrid 13 de junio de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Capitán general dc la tercera región.
Señores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
ZONA MII,ITAR DE COSTAS Y FRONTERAS
EJfcmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro
de Fomento. 10 siguiente:
«Examinado el proyecto de camino vecinal de Mora-
les del Vino a la estaci6n de «El Perdigón» (Zamora),
que V. E. l'€II11iti6 a informe de este Ministerio en 9
"
874 15 de junio de 1922 D. O. núm. 132
OLAQUER-FELIti
Sefior Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.:_ O:lll e.sta feclta digo al Señor Ministro
de Famento losigU\iente: ,
«Exan:(inado el expediente y proyecto relativo,S a la
aUltorización seli'Citada pqr D. Antonio Fuster y Fu¡g..
ter ,lJ81ra fondear· ;j]jlla, boya de; amarre en el sitio de
Cap,d,epem (Mallorca), denominado «Cala-Gat», docu-
mentos que V. E. ['emitió a informe dee:ste Minlllterio
en 31 de marzo último, el Rey (q. D. g.) se ha se.r-
V'ido disponer se manifieste a V. E. que, por lo que
afecta a los intereses de la gef€lnsa nooional,¡puede
acceQerse ,a lo solicitado, s:LJi interve;n,o.i6n del ¡ramo de
GUiffilra.» ' ,
De real <IDden lo traslado a V. E. :para su conoci-
miento. Dios guarde a V. E; muchos años. Madrid
13 de junio de 1922.
OLAGUER.:FELIú
Señor Capitán gene.ral de la octava región.
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro
de Fomento lo siguáente: .
«Examinacto el cA'1ledíente y proyecto relativos a la
a'utorización solicitada por D. José Ríos Rocha y don
F;rallcÍSco Pastoriza lla:ra establecer U,ll astiller<i, en la
playa de 'l'clla, término de Moaña, ·en la ría de ,Vigo
(Pont.e'vedra), doculIlRntos .que V. E. r-emiti6 a infor-
me do este Ministerio en 11 de marzo último, el Rey
(q¡. D. g.) se ha servido disponer se manifieste a V. E.
que, por lo que afecta a los intereses de la üefe'Ilsa
nacional, puede ac.cecler,se a lo solicitado y a:l1torizarse
la,s obras: consiguientes, sin intervención del .ramo de
Guerra, siempre que se ajusten 11 lo :propuesto en el
referido estudio, quedando obliigado el cOll!cesiónario a
llonerlas a disposici6n ;d,e la a:lltoridad militar CCilllpe-
tente y Sill der~ho a indemnización algl1¡na cuando por
razón de loo intereses de la defensa na'Cional fuese re-
querido para ello por la .citada autoridad militar.»
De real orden 10 traslado a V. E. lJara su conoci-
miento. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1922.
. ,
Excmo. Sr.: Con esta fecha l1igo ál -Sefior Ministro
de FomentO lo sigUiente: '
«Examinado el expediente y proyecto relativos a lp.
autoriztllci6n sol<i'Citada 1l0r la 0o,n:q)allla Pesquetra Viz-
guIares .de 33 por 27 por 20 centímetros en número de
tres para cllicla unt;J. de las cuatro pilas y con fondo
inclinado llara la salida de aguas por el correspon-
diente mechinal abierto en el tabique de cierro.»
, 0 De real orden lo tJ:al31ado a V., E. pftl'a su conoci-
miento. Dios gularde a V. E. muchos 'años. 'Madrid
13 {lo junio de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Capitán general ele la quin,ta regi6n.
Señor GeneI'al Jefe del Estado Mayor Central del Ejér-
cito. • _
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro
de Fomento "losigudente:
«Examinado el expediente y proyecto relativos ,a la
autorizaci6n solicitada por el Ayullltamiento de, l!rúll
(GtüIJ'úzcoa) para sanear 4:562 metros iCiuadrados de
n~ris.ma, conocida con los namhre,S d.e «Anz!IJran» y
«Chanaleta», documontq:; que V. E. remUi6 a informe
do este l\:Hnisterio en 31 ,de marzo último, el Rey (que
. Dios guarde) se ha sClr"Vido disp~mea.' se manifieste a
Vp E. que, por lo que afecta a los inrereses de la. de.
fensa ,naciQnal, :puede accederse a lo soli:citado y au'ln-
rizarse la% obras consiguientes, sin \intervenci6n del
ramo do Gu~rra, :sie:m;pre qué se ajuste :a lo prqpuesto
en el ;referido estudio.-
,_ De real orden lo traslado a V. E.' llara su conoci-
mientoQ. Dioo - guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de jlUlÍO de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Capitán general de la sexta región.
OLAClUER-FELIÚ
Süñor Capitán general de 'la séptima regi6n.
Se1:0r General Jefe del Estado Mayor Central del Ejér-
cIto. . '
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro
de Fomento Jo siguiente:-
«Examinado el proyecto_ de puente econ6mico sobre
el río Ver;aJ. en Berdún (Huesca), que V. E. r€l!lliti6 lt
informe de este Ministerio en 30 de agosto último el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el 'Es-
tacl? Mayor. Central del Ejército, se ha servido dispo- .
UCl se malllfieste a V. E., q@ por lo que afecta a los
intereses de la defensa na9ional,. puede llevarse a cabo
la cqnstrl1cci6n de dicho puente con sulieción al refe-
rido estudio y con la intel"Venci6n del ramo de Guerra,
ql~e. preceptúa el artículo 15 del reglamento de zona
mIlitar de costas y fronteras de 14 de diciembl>e de
~9l6 (C. L.. nÚIlJ> 269), la cual sérá ejercida por UIn
Jefe u ofiCIal de la Comandancia de Ingenieros de
Hu~sca que proponga a este Ministerio el Callitán ge-
neral de la regi6n, a cuyo efecto, y a los del artículo
37 del expresado reglamento se facilitará a dicha de-_,
pendencia un e¡j€l!llplar del mencionado proyecto, y ·se
dará aviso a la A~ridad militar de la plaza de la
fecha en que sean terminadas las eXllresadas obras,
a los efectos de" la referida intervenci6n, encaminada
a com¡probar si se han dejado al construir la obra las
cám;¡,ras de mina de la form¡L y dimensiones y en la
disposición indicada en el adjunto plauQ, o sea rectan-
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor ltHnistro
de Fomento lo siguiente: '
<~Examinado el p¡royecto de camino vecinal de Villa-
llneYiJ: de Campean a la estaci6n de Corrales (Zamora),
que ¡;. E. remiti6 a informe de este MinisteI'io en 9 de
fe}~re~'o último, -el Rey (q. D. g.)" de acueI'do {;on
lo mtorma~o por el Estado Mayor Central del Ejércii4
se ha ser'yl.do dispone,!' se manifieste a V. 'E., que por
lo que a!ecta a los Intereses de la defensa nacional,
puede ]Jevarse a cabo la construcción de dicha 'V"Ía de
comuni{;aci6n, sin intervención del ramo de Guerra
siolllpre -que se ajuste a lo propuesto en el referid~
est~dio, del cual, y con arreglo a lo preceptllado en el
nrt!,culo 37 del reglamento de zona militar de costas
y !l'omeras de 14 de diciembre de 1916 (C.' L. núme-
~'o 2?9), se. facilitará a la Comandancia de Ingenieros
(le va~ladolid para constancia en la misma, copia de
las,.hoJas de planos l"elativas al trazado y perfil longi-
bv.llnal, y se dará aviso a la -Autoridad militar ,de la
plaza de la fecha en que sean terminadas las expre-
sadas obras.»
pe 1'\3al .orden lo t.ra¡;lllJdo a V.- E. para su conoci-
llllento.. DIOS guarde a V. E. muchos 'años. Madrid
13 de junio de 1922.
~;>;,
de febrero último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informaclo 1)01' el Estado Mayor Central del Ejército,
se ha servido disponer sc' m,¡mifieste a V. E., que por
lo que afecta a los intercses de la defensa naélonal,
lmede llevarse l1 cabo la cOllstrucción de dicha vía de
c~)lnunicación, sin intervención del ramo de Guerra,
swmpro que se ajuste a lo 'propuesto en ül referido
estlldio, del cual. y con arreglo a lo preceptuado en el
Ul'tlculo 37 del reglamento de zona militar de costas
"j' fronteras de 14 de diciembre de 1916 (C. L. núme-
1'0 269), se facilita:rá a la Comandancia de Ingenieros
de Valladolid Piara constancia en la misma, copia de
las .hojas ,dei planas relativas al trazado y perfil longi-
tudmal, y se dará a;riso a_la Autoridad Imilitar de la
plaza de la fecha en que sean terminadaff las expre-
sadas obras.»
De real ordcn lo iJra,glado a V. E. :para su conoci-
miento. Dios guarde a V. E. muchos años. Madri:d.
:13 de junio de 1922. '
OLAGUER-FELlÚ
Señor Capitán general de, la séptima regi6n.
Se1:~r GL'nenll Jefe del Estado Mayor Central del Ejér-
Cltu.
1,
ti~d~ 19Á1! • ....:''''~),iIM!U''''' !l;-.n'''' ..... ....~...___. ...""_...... ...'_;:;::
ÜLAGUER-FELIt1
Señor Capitán general de la sexta región.
eaina para e¡tableceruna. p1a.nchada de madera en lá
dársena de Axpe (Vizcaya), frente a los ,pabellones
de la Sociedad Vasoo..Gallega, documentos qu,e V. E.
remitió a informe de este 'Ministerio en 1.0 de abril
tlltimo, el Rey (q. D. g.) [se ha servido disponer se ma-
nifieste ·a V. E. qoo, por 10 que afecta a los intereses
de la defensa :nacional., p,uede l!.reederse a 10 soli.citádo
y autorizarse las obras oorrespand,ientes, sin interven-
. ci6n del Tamo de Guer-ra, siempre que. se aj'u¡>tena lo
propuesto en el referido estl.ldio, y que la ~.npresa
ooncesionaría permita U{sar la' planchada pa;ra el emr-
barque y desembarq:1e de -personal, ganado y material
de guerra, <cuando las circunstancias 10 exijan, a jui-
'CÍo de la auwridllid militar competente.>
be real orden lo traslado a V. E.' para su, conoc.i-
miento. Dios guarde a V. E.· muchos años. Madrid
13 de jUJ?io de 1922.
-
E~cmó. Sr.: Con" esta fecha digo al Sellor Ministro
ijQ :F~t:Q 1Q ~UiililnWI
•
dIxminalio el pro~ &t lm1baNM~ de la CaJeta
del Pozo (Candelaria.) , Tenerife, qúe V. E. remitió a
iñforme de es~ Miniscerio en 1.° de febrero último,
el Hey (q. D. g.), de ac'U.erdo ,con 10 informado por el
Estado Mayor Gentral dcl Ejército, se ha servidodis-
pon~r se manifieste a V. E. que, por 10 que afecta a.
los mtel'eses de la defensa nacional, pilede llevarse Ii
cabo la construcci6n. de dicho e]llbarcadero, con suje--
ción al refelido estudio y con +a intervención del ramo
de Guerra quP detel'minan los artículos 14 y 15 del
ír'eglamento de zona militw.r de costas y fronteras de
14 de diciembre de 1916 (O. L. núm. 269), la cual será
ejercida por un jefe u oficial de la Comandancia de
Lngenieros de Tenerife que prroponga a este Minist~io
el Capitán general del distrito, a cuyo fin y 4l, los de/.
artíCulo 37 del expresado ¡reglamento se facilitará a
dicha dependen.cia, para· cm).stancia en la niisma, co-
pia 00 la memOl'ía y planos deleitado estudio, y se
dal'á aviso a la autoridad milita!r de la plaza' de la
fecha en que den comienzo y terminen laS expresadas
Obras.::. .
De real orden 10 traslado a V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de junio de 1922.
OLAGUEn-FELIfi
Señor Capitán general de Baleares.
Señor General Jefe del Estado Mayor Central del Ejér-.
cito.
Excmo. Sr.: Q¡n esta fecha digo al Sefior Ministro
de Fomento lo ,siguiente:
. «Examinado el pil.'oyecto de ,camino veqjnal de San
Podio de Zeque a Camarzana de Tera (Zamora), que
V. E. remitió a informe de este Ministerio· én 9 de
febrero último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo can 16
informado por el Estado Mayor Central del Ejército,
se ha servido dlisponer' se manifieste a V. E. que, por
10 qmJ afecta ·a los intereses de la defensa nacional,
p;¡mdo llevarse a cabo la construcci6n de fucha vía de
oomullicación, sin intervenciQn del ramo de Guerra,
siem:pl'e que S,e ajuste a lo propuesto eI,1 el ;referido
,estudio, del cual, y 'COn aI'll'egloa lo preceptuado en el
artículo 37 del reglamento de zona militar de costas y
fronteras de 14 de diciembre de 1916 (O. L. nl1m. 269),
se facilitaJI'á a la Cómand:ancia de Ingenieros de Valla.
dQlid, paJI'a constancia en la mi¡:¡ma, copia de las hojas
de 1p'lanos relativas 'al trazado y perfil longitudinal, y
se dará aviso a la autDridad. militar· de la plaza dte la
fecha en que sean terminadas las exp!resadas obras.:.
De 'I1eal muen 10 traslado a V., E. para su conoci-
mientp. Diqs guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de juniO' de 1922-
OLAGUBR-FELI11
Señor Capitán general de la. séptima. regi6n.
Señor General Jefe del Estado Mayor Central del Ejér,·
cito.
Excmo. Sr.: {bn esta fecha digo'.al Señor Ministro
de l!~omento lo sigUliente:
«1<.Jxaminadkl el proyecto de eamino vecinal de San
Martíll del Grove a los Ga.I'Il'eíros en San Vicente (Pon-
tevedia)" que V. E. remiti6 a informe de este Minis-
terio en 10 de noviembre l1ltimo, el Rey (q. D. g.) se
ha SDrv:Ldo dlisponer se manifieste a V. E.,que,. por 10
que: afecta a los intereses ® la defensa. nacional, pue-
de llevarse a cabo la consUru!(Jción de dicha vía de ca-
munica;ción; .sin intervención del rarU9 de GneI'll'a, siemr-
pre que se ,aju,ste a 10 pr6pu.esto en el ¡referido e~u­
dio, del cual, y 0011 a;rréglo. a lo pre~eptuaQr.> en, el ar-'
tículo 37 del reglamento de zona mllltal'tle costas y
fronteras 'de 14 de dtciemhre de 1916 (C. L. nllm. 269),
se facilitatrá' a, la Comandancia de Ingenieros de Vigo,
para constancia en la misma, copia de las hojas dl')
planos ,relativas al trazado .y perfil longitudinal, y se
dará aviso a la autorídlVd militar de la plaza de la
fecha en que sean tl;)rminad.!\.s las expresadas obras.)
De r6al Ol:'den lo. 1íl:'¡;IsladQ a V. E. para. suconoot·
• '.
816 1~' d.e junip d,e 19~" O. 0, ndm,. 100
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miento, significándole qr¡e oportunamente .deoorán ee·
tudiarse por dicha dependencia las condiciones milita-
res del .camino construiÍdo. Dios guarde a V.' E. mlu-
~hos afios. 11adríd 13 de ju;uio de 1922.
OLAGUER-FELItl
Sofior Ca:pitá;n general de la octava regi611.
:Sección de Sanidad Militar
BAJAS
Excmo. Sr.: ConfOI'me con lo solicitado por el far·
macéutico primero de Sanidad Militar D. Fernando Ji-
ménezMal-tí, can destino en el hospital militar de Las
PaTmas, el Rey (q. D. g.) se ha servido, concederle la
separación del servicio activo; disponiendo que cause
baja por fin del mes actual, y que quede 'formando
parte de la oficialidad de complemento del Cuerpo a
que pertenece con el empleo de fal'macéutico primero,
hasta cumplir su compromiso en el Ejército, como
comprendido on el artículo tereero de la real orden
circular de 27 de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489),
quedando adscripto a la Gall:ltanJ:a general de esa re-
gi6n. ,
De real orden lo digo a V. E. pa:ra su: conocimiento
y demás efectos.' Dios guar{lo a V. E. muchos años.
11adrid 13 de junio de 1922.
OLAGUER-FELlÚ '
Señor. Capitán general de Canarias.
Señor Interventor ,C'ivil de Gue;r,ra y Itfarina 'Y del, Pro-'
tectorado en Marruecos. .




lTIxcmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dirigida
por V. E. a este Ministerio, dando cuenta del aeuerdo
t~madb por ese Consejo acerca de la instancia promo-
VIda por doña Elisa Serrano Mir6, domiciliada en esta
Corte, calle del Barco núm. 38, viuda del teniente que
fué de voluntarios en eYEjército de;, Filipinas D. José
Cabrera García de Lara, en súplica de ingreso en el
I Colegio de Guadalajara de su hijo huéL'fano D. Eduar·
do Cabrera Serrano, el Rey (q:D. g.) ha tenidb a bien
conceder al referido huérfano derecho a ingl'esar en
el eitado Colegio, pludiendc ser' llamado cuando le 'co--
rresponda.
De real orden'lo digo a V. E. prora su conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1922.
JOSE M.a DE OLAOUER-FELIÚ
Señor Capitán general Presidente del Consejo de .Ad-
nlinitración de la Caja de Hu,érfanos de la Guerra.
Señor Capitán ,¡¡eneral de la primera re~i6n.
Excmo. Sr.: En vista 'de la comunicación dirigida
por V. E. a este ,Ministerio, dando euenta del aeuerdo
tomado }Jor ese Consejo ?-cel'ca de la instancia promo-
vida por doña Paula Benito Serrano, domiciliada·' en
esta Corte, calle de Conedera Baja nÚms. 9 y 11, ter-
cero, viuda uel teniente de Infantería (E. R.) D. l!'e-
lipe l\1artínez Enguidano, en súplica de, ingreso en el
Colegio o.'e Guadalajal'a de su hijo huérfanO' D. An-
tonio l\lartínez Benito, el Hey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al referido huérfano derecho a ingreso
en el citado Colegio, pudiendo ser llamado euando le
corresponda.
De real orden 10 digo a V. E. pa¡ra su conocimiento
y demás efectos. Dios gu~rde a V. E. muchos años.
1Iadrid 13 de junio de 1922.
JOSE M.a DE OLAOUER-FEI:IÚ
Scfior Capitán general Presidente del Consejo de Ad-
1ninitracióri' de la Caja de Huérfanos de la Guerra.





Circular. Excmo. Sr.~ Terminado el plazo de admi-
sión de obras de «Geografía Estratégica de Europa> para
la elecci6n de texto provisional en la Academia ue ,Arti-
llería para el concurso anunciado por real orden cir-
cular die 27 de octubre del año próximo pasado"
(D. O. nú~ 240), y no habit}ndDse presentado ninguna,'
el Rey (q. D. g.) se, ha sCJ:':xido declararlo desierto y
disponel:' se, anuncie nuevo concurso con sujeción a
las mismas condiciones y programas anexos a, la cita-'
da soberana disposici6n. Es asimismo la voluntad de'
S. ,M. que las ,obras qu~ se presenten a este nuevo con-
curso &-ean entregadas en la Secci6n de Instrucci6n, Re-
cluta,miento y Cuerpos diversos (le este IvUnistetio, en
la forma que previene la real orden circular de 27 de
abril de 1911 (C. L. núm. 85), en su artículo 12, an-
tes del '31 de octubre del año actual, fecha en que
expirará el plazo de admisi6n.
De real orden lo digo a V. E. pall'a su,conocimiento'
y demás' efectos. Dios guarde a V. E. muchos, años'.
Madrid 13 de junio de 1922.
Señor ..•
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme con la propuest¡t qu.e V. E.
curs6 a este ,Ministerio con su escrito de l.0 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concedér el
empleo de teniente de Ejérdto, sargento segundo de
ese Real ,Cuerpo, al alférez, cabo, D. Crescencio Espino
Alonso, y el de alférez, cabo, al guardia D. Saturnino
de la Torre Maroto, por ser los más antiguos en sus
respectivas escalas, estar declarados aptos para el as-
censo y existir vacailt~ reglamentaria, asignándoles en
el empleo que se les confier(¡), la antigüedad de 1.lJ. de
mayo pr6ximo pasado.
De real orden 10 digo a V. E. pM'a Su: conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos afios.
Madrid 13 de junio de 1922. .
ÜLAGuER-FELm'
Excmo. Sr.:' Conforme 'con lo propuesto por el Dí·
Señor Oomandante general del Real Cuerpo de Guar. rector de la Acadtemia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.)
dias Alabarderos. ' ha tenido a bien conceder el' uso del distintivo del
-Señor Interventor.,oivil ,de GUJeIt'ra Y.. Marinia y diel Pro- I«Profesorado» ,al ca,pitá.n de dicho Cuerpo D. Eduardo
twtorMio ell MItt'X'w.wo,s. SUJ:la;¡u¡¡;J. Almarazl profesor del t11en~~Qnado ()e~:rliro de
D. O. ndm. 132 15 de junio de 1922 877
enseñanza, por hallarse comprendido en el real decre-
to de 24 de marzo de 1915 (C.L. n1ím.. 28) y real or-
den circular de Si 'le marzo de 1920 (D. ;J. 111ím. 75).
De la de S. M. lo digc a V. E. par:1 S11 conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde f. V. E. muchos años.
Ma,drid 13 de ju;nio de lS22., .
OLAGUER-FELIfi
SeñOl; Capitán general de la quiIHior región.
Señor Director de la Academia ¡'le Ingl?nieros.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente del hatrullón de Cazadores Ibiza n1ím.. 19, 'don
Francisco Gutiérrez Gorostiza, 01 Rey: (q. D. g.) se ha
servido disponer sea eliminado de la escala de aspi-
rantes a ingr-eso en Carabineros.
De real orden 10 digo a V. E. pM'a su conocimiento
y demás efc.ctos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de ju.nio de 1922,
ta que el citado reglamento no es aplicaJb1e a reen-
,ganches cu\yos devengos se rigen por una legislaci6n
especial, y sí. la real orden circular de ·15 de: agosto
de 1902 (C. L. núm. 203) que determina qUQ el tiem-
po de servicio de los voluntarios abonables para los
indicados efecltos, se 'cuente s6]0 desde que cumplen
la edad de 16 años, el Rey (q. D. g.), de .acuerdo con
lo informado por la Sección de Intervenci6n de este
Ministerio, se, ha servido d'esestiJrnar la petici6n del
interesado, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo )J, V. "E. pa,¡ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1922.
OLAGUER-FELIfi
Señor Director general de la G1.lardia Civil. ,.
Señor Interventor civil .de Guerra y Marina y del PtI'Q-
recurado en lVIaDruccOs.
O¡,AGUER-FElJÚ.
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Direcl!.:or general de Carabineros.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
guardia de ese Cuerpo José Ral1lÍrez Rivera, en s1í-
plica de que le' sea abonado el premio de reenganche
devengado como edUlcando de talIllbores, durante el tiem-
po que :perteneci6 al regimiento de Infantería Otum-
ha núm. 49, en armonía 'Con lo dispuesto 6n el artículo
208 del reglamento ap¡robado por real orden de 23 de
dici~mb~ de 1896 (C" L. n1ím. 358); teniendo en cuen-
Relación que se cita
Madnd 13 de JUnIO de 1922.
G~ATIFICACIONES Fecha en qne ha de
. ~ O!¡>,ll- Año~ ~eIAñOS de empezar el abonoEmpleos NOMB1\ES ~ ::t.s. (D~ Años de~'.E ~ e. efech Vi- oficial servicio' Día Mes Afio.,. .- dad
: ttI : p.~:.-!
----- - -- -
Capitán •.•• D. Antonio Cereceda Nieto••• ; ••••••.•••.•••••••. 1.100 2 1 II :t :t 1 abril ••
'Otro •. , .",D., » José Pérez García. , ... Q •••••.•.•• ~ ... 11 •• " ......... 1.000 2 » ~o » i 1 mayo.
,Otro ....... :t Augusto Galdín Iglesias ..•.•..•... ",,, '•.•.... 11. 1 000 2 » 10 » » I junio.•
Otro ....... :t Eufrasia Ruano Morote •••... .. , ................ lo 200 2 2 » 2S » 1 mayo.
Otro ........ ,. Valentin Fernández Ruiz ••••••••.•.•• , .••••••• 1,100 2 1 » 24 :t, 1 a!Jril .
Otro .... 1" » Carlos Villaverde Andrés .• , , ••••••••••••••• , , • 1,100 2 1 ,. 24 f< 1 idem..
Teniente •• " :t Santiago Fernández Diez •• ~ . , •••••• , • , •. , ••••• 1.400 2 4 ,. ,. ~ 34 1 máyo.
Otro ... ,.... :t José Vázquez Chi~o , ....................... ',' • 1·3°0 2 3 » » 33 l idem..Otro ...... , II RaimundoLópez Cabanzo" •• , ..•••••••.•••••• 1.200 :1 2 ~
"
32 l ídem.. 1922
Otro •.... IÍ. » DanielCorcheteCBenito ••.••••", •••'., ..•••.•••. 1,200 2 !J ,.
"
3 2 1 ídem..
Otro ... ·.~t,. :t SalI1uel Bartolomé Casuso ••• '.•••• ' ............. ¡.OOO 2 r »
" "
30 I idem..
Otro....• , . .
"
Felipe Diaz de la Cruz•• , ••.••••. , •.••• ,' ••• , .•., 1.000 o 2 ,~ ll' 11 30 l idem..
Otro ..... ~ .. » Jesús Garcia Sántbez .•..•....•. ti •••• ti •••••• 1.000 2 ) ,.
"
3 0 l abriL.
Otro ••
'" . • Ricard<J Valverde Real •••.••••...•• ,. ••••••••• 1.000 2 » ,. » 39 1 idem..Alférez.••••• 11 Antonio Navarro Luna .........• t" •• !l ••• " I I •••• 1.000 2 » ~ ,. 30 l mayo.
Otro ...... ~ ,. José Rodríguez Docal ... , ............. , .•••.••• seo 1 » » 11 2'; l ídem.
Otro •.••• ,. » Bernardo Ferrer Ferllández .••• ; ......... , •••••. SOO 1
"1 " » 2S I 1 abril.../
---...~~
OLAGUO-FELIfi
del Real Ouerpo @ Guar~
J.
Excmo. Sr.: Conforme con la plropuesta que V. E.
remiti6 a este ,Ministerio con su escriteJ. de primero
del mes actual" el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conced'er el disfrute: del sueldo correspondiente al em-
pleoda ,teniente, a partir de 1.0 de julio :pr6ximo, al
guardia de ese Real Cuerpo D. Luis de la Pefia Onetti,
cnlllP comprendido en las reales 6rdenes de 17 ,de oc-
tubre y 10 de 'noviembre de 1!f19 (D. O. ntí.ms. 235
y 256).
De: real orden lo digo a V. E. pwra su conocimien'to
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios,
Ma:ürid 13 il~ ju;nio de:' 1922.
Señor Comandante general
dias Alabarderos.
Sefior Interventor civil de GU\ei['l'a y Marina y del Pra-
tectorado en MarruIe!COS.
878 15 de junio de 1922
.._....,.......~""------....-- ...._~..._._-----
E~~mo. Sr.: C?n~orme con la p¡ropuesta que V. E.
remItió a este MlllIsterio en 18 de :nmyo pr6ximo pa-.
sado, el Rey (q. D. g.) ha teniclo a bien conceder. a los
oficiales de ese Cuerpo 'qu!3 figuran en la siguiente re-
laci6~, que principia con D. Bernardo Ramos G6mez y ,
terl11lna con D. Eusebio Tomé Soto, las gratificaciones
que a cada uno se les señalan a partir de la fecha
que también se indIcan, correspiOlldientes a quinquenios
por años de serviciq,g, como comp;rendídos en la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. núrnJ. 169), modIficada
por la de 8 de julio de 1921 (D. O. núm. 150).
De r~al ord~n lo dig;o a V. E. pall'a su: conocimiento
y demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 13 de junio,de 1922.
OLAGDER-FELIQ
Senor Comandante general del CueI:po y Cuartel de
Inválidos.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y d\:)]. Pro-
tectorado en Marruecos. ,
Relación que se cita
o
.
Tiempo de servicio Quin- Cantidadcon abonos de cam- quenios anualClases NOMBR.ES , pafia ' que les OBSERVACIONES
-corres- PesetasAfios Meses Días ponden
-- -
\'
Teniente •• ':' D. Bernardo Ramos Oómez .•.•....... 30 • 24 2 1.000 Corresponde desde~1.° de mayode 1922.
Otro ••..•.. Jt Francisco Salón Codina •.•...•.... 2 5 • I I 500 [dem' 1 de junio de 1922.Alférez ••••. :> Florencio Rossich Canfans ....•... 30 7 8 2 1.000 Idem I de octubre de 1921.
Otro .....• :> José Barró Oruciro•••.•...• •• 'f" •• 3 0 6 2,4 2 1.000 ldem I de noviembre de 1921.
Otro••••• . :> Fernando García Prieto ........•.• 3 0 S 3 2 1.000 Idem I de diciembre de 1921.
Otro ••••••. :> Domingo Smchez Si.mÓn•••••...•.. 30 4 8 o 2 1.000 ldem I de enero de 1922. -
OtrO.• a. ,.11: Jt Manuel Biedma García .•.••••.•••• 3 0 4 16 2 1.000 Idem.
Otro ....... ,. Marcos Saavedra Umpiere .•.•••••• 30 . 3 2 2 1.000 ldem I de febrero de 1922.Otro .....•• • Nicolás Romero Serrano •...•.•••• 3 0 2 14 2 1.000 ídem 1 de marzo de 1922.
Otro ....... ,. José Rocha Montserrat. . ....••.•. 30 I 14 2 1.000 ldem 1 de abril de 1922.
Otro ....... Jt Antonio Guerrero García ••••..•••• 3 0 1 2 2 1.(00 ldem.
Otro a' ••••• • Eusebio Marín Guerrero •.•...••. \l 30 ,. ~ 7 2 1.000 [dem I de mayo de 1922.Otro ....... ,. Eusebio Tomé Soto r .............. 3 0 • 19 2 1.000 [dem.
OLAGUER-FELII1
INDEl\iNlZ}...CIO'NES
ExcIlll:>. S¡r.: El Rey (q. D. g.) se ha !S€rvido apro-
bar las comisiones de.sempeñaGlas en el me:s de noviem-
bre último por el personal cWIlprenilido en, 1a relaci6n
que a {;ontinua'C:i6n se inserta, qUe cQmienza con don
Valero AguaJdo Roig, y concluye con Dionisia Cua-
sante Gonzále:.z, declarándolas, indemnizables "con' los
benefiGios qll'e 'señalan los artículos dé! reglamento que
en la ¡misma <Be expresan, apil'qbado por ['ea1 orden
de 21 de octnbTede 1919 (C. L. núm. 344). Y real 01'-
",den de 2 @ junio de ,;1.921 (D. O. núm. 120).
De real orden 10 digo aY. E. pa:ra su; conocimiento
v fines cOnsigu¡ientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. MadT'id 5 de abril de 1922..
OLAGu:ER-FELIt1
Sefiar Interventor ciV'il de GUierra y MarÍina y del Pro-
tectoradp en' Marruecos.
---------~----
la base oota'Va de la]¡ey de 29 de junio d¡e 1918 . (<<Co- .
lecci6n Legislativa núm. 169).
De rool orden 10 digo a V. E. pall'a su conocimiento
y "demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1922.
OLAGUER-FELIti
Señor Capitán general de la tercera' región.
Intendencia General Hilitar
APTOS .PARA ASCENSO
Madrid 13 de junio de 1922.
Excmo..Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tellido a bien con-
firmar la decla;raci6n de aptitud: para el ascensor- he-
cha por V. E. a favor del comandante de Intendencia,
con destino en la sexta Comandancia de tropas del ci.
tae!,:) cuerpo. D. José SllJI'IlIlientQ Lasuén, por reunir
las 'COndi<liones qUe determina el ap,a,rtado C de la base
novena, epIgrafe «Ascensos> de 1a ley de 29 de j'UIllio
de 1918 (O. L. núm¡. 169) y el real d€Creto de 2, de
enero de 1919 (C. L. núm. 3).
De real orden 10 digo a V. E. pall'a su; conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de junio de 1922. .
OLAGUER-FELIlí
Sefior Capitán' general de la sexta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido de--
cl'M'ar apto para el ascenso .a alférez de la escala de
reserva de Intendencia, cuando por antigüedad le co-
rresponda, al sulbofic:Lal de la tercera Comandancia de
tropas de d!i!cho cHerpa, D. JeSús Zapata Albadalejo,
.por reunir las condiciones exigidas en el párrafo se-
gundo dé! apartado i), epIgrafe «Clases .de trepa> de
"
~
ntendencia•••••••••. 1Capitán•.••• 1D.Francisco LeóIf I,lIán ••••••
DIllI.· de recría!¡.!o::ep~ Intendencia. Capitán.•••• D. Valero.Águado Roig: .••.••.
e....... . .
, ¡Veterinaria. Vet.Q mayor. »Manuel Bellido Vázquez •..•
Idem de la 4.a •• Caballeria.. Capitán..... »Alfo.nso Ara~a Viva~co.•••.
ldem .•••• Sargento... »Manano Leon Domlnguez ••
Depósito de caballOS{Cap . pagador »Juan Guijarro del Olmo .....
sementales?e la l.a Paradis~a l.a. feróni!l10 Trejo López ••.•••••
zonapecuana •••.• '. Otro 2•••• José SIlva Lonzo ••..•..•••••
1 (
YeguadaMili~a.rdela2.a IT. coronel... D. Ric:;¡rdo Garcia Benítez~ •••
zona pecuarIa •••••• (
Dépósito caballos se- ~meh~ales 3.a zona pe- argento.•.• IJuan González Rajel .•.•••••••
cuarta .••••.• w...... 'J
em 4.a id •• : • •• . ••• \~apitán ••••• iD. Ramón Escofet Alo,nso .•.••
I T. coronel .1 » Fernando Enrile Ga\da•.••
Capitán.•.•• \ t Jua,n Ferrer y de Miguel ••
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'" .. S . 1Efeetuar operaciones en~'
."CIJa . . • • . . . evl1la.. •••. ..••..•. 1BE' " 17e . .•••••.•.••• •.•• 1
Córdoba .... Escorial......... .,. Destacados con potros de
Q este Depósito • • • . .. .. • 1 I
[dem 11 ~ ••• 11. Idem . •..... Idem •••••.••••• • .. ••• I • .. 1
Idem • . . . • •. Idem ..•...•..•... ·.... [dem •••••••••••.••• •••• 1
Alcalá •..• " Madrid ••.••..••••..•• Cobrar libramientos. •• • • 6
ídem ••..••• Olivenza •.••..•.•..•• Conducir caballos. •.•••• 14
IIdem ••.•.. Idem•.••.•..•.••..•. Idem. .•.•••••••••••.•• 14
I ~A elegir sementales' para(
3 ° \Jerez de la¡C6rdObi,ll Baeza y Alcalá la próxima temporada 13
. ) Frontera. de Henares. • . • • • • • • de cubrición a las 1.a, 2.a
y 7.a regioees •••••••••
, Recoger sementales en di-1
Valencia .•.• l!rúl1 ••• " •••. ' ••,•••• ,~ cho punto V conducirlos 22t a la Plana Mayor ••••••~ReCOIJ.OCerun c;aballo por~Córdoba. .• 1Granada •.•..• . • . . . • . si tenia condiciones para 12semental ••••••••••••¡Inspeccionar la Sección de}Zaragoza .•• 'Ical"ahorra .. ;... •...•..• Sementales de dicho 15punto. • . • • • • • • • • • • • • • )nobre.
ldem •.•.. " Sariñana ; •.• , .••••.•. /lReconocer un caballo se-II
mental ofrecido en ven- '
ta.................... 20:
Idem •••••..• /Irún •.•••....•.•.... 11 Recoger g:;¡nado comprado
en Francia...... ••.. •• 22
Idem., ••••• Idem••..••••••••••••• Idem ••••••.••••••••••••1122
Santander .•IQuincoces ••••.••.•• " Asistir al concurso de ga·
" .. nado .•.•..•••••••••.• 11 5
Burgos .•.•• Irún ••••••••• • ••...• Jefe de las partidas de cono,
. dución de caballos ••••• '\ 1
Ubeda. • • • • Baeza. . • • . . • . • . • . . . .• nterveriir pagos y rendir
. ' cuentas Cr.ía Caballar•• 1I 4
Idom ..••••. Idem•••••••••••••••. Intervenir operaciones
contabilidad y realizal
arqueo mensual ••.•••. 11 29
¡dem 'IIdem ••.••••••.•.•••• Efectuar idem id. y rendir
cuenta Cría Caballar••• 1/ 4
Idem • . . . . •. Idem ••••.• :......... ldem id. y realizar arqueol
mensual •••••••••••••• I 29
o ' '11 I
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NOMBRES
» Angel Puellte Ruíz •. '.' ••••
Fidel Encinas Toledo••••.••••
Pedro Espeleta Pelegrín •...••
D. Francisco Velarde V:;¡l1e .•.
» Jacinto Manzano Liberal. •••






qem, ••••••• (1 •••• a •••
dem •••••••••••••• :.
Depósito de caballos ¡
d.e la 8.· zona pecua-¡Cábo •.•.. '
rla ••.••••.•• ;, •.••. )
Idem 5.... id ••••••••••.
,
Otr02.0.,- .•
lT. corone!.:.Idem de la 6.a • • • •. •• .Suboficial •.•











































Hospitalet •• Ilrún ••••• , ••. ' ••.•.•• IIHacerse cargo sementaleSll




Capitán lnt....1 1t Miguel L10pis Florit . , •••••
I
Ic.0 guerra .• ID. Lorenzo Dobón Lázaro ••• I
1
Paraóista ¡,".IDionisio Cuasante González. "
I
,1 I ,.., i I:;j
g gol> iil ' J' lli o H A i
~~~Q PUNTO
'l'jClgE, ....~YMl.~ ...... - •._~_ Ei'
ª~ Q ~ =,..====="",.....,:.:""".:::~;f""•.....-•••= )U que pr!.J¡elpia en que termlnll. :
• ,n.<;t¡."" I 019.""6 I 1Il0líl!HU!li.'< ~'l] a:: de su \!;~r."l.. tuvo 111gl\l 00I111.1ó!lUfJnfllrlá.. .",= '=:;,-'"':: '<."'';,:;' " - " g
• o" ... <lI • I I I <)" :" ;:o 'f!. rcsidencill. :,. 1'(;lIl.Mi>n ¡ Di. Mes Año Dll1. Mes' "-fio :-











2 nobre, 1921 2;nobre.! 19:.11'
4 4.
8 • 8
Servicios de eria Caballarl 1[
como pagador " •, , •• , 1,,'
Dep ° caballos semen-
de Ar\illeria •.••. .'.
Madrid 5 de abdl de 1922• .
• OLAGlJER-F¡¡;LIl'í
Su;premo ,do QUCrra y
:)
I\LÍI"TRIMONIOS
Excmo,. Sr.; Acoodiendo a lo solicitado'por el ca-
pitán de: lnillndencia, ,con destino en la segunda. sec-
ción del ]}stablecjmiento Central de dicho cuerpo, don
Manuel de Diego Gómez, ¡el Rey (q.D. g.), de a.c~r­
do con lo informado por ese Consejo Snpremo en ~6
del mes próximo pasado, Se ha 'servido concederle li·
cencüi para contraer.matrín¡pnio can doña Vic.enta Zar
baleta Ocaranza. , •
De real orden lo digo a V. E. para su conoci,miento
y demá.'J efectos. Dios' guarde a V. E. nl,uchcis añoo.
lVIadrid 13 de junio de 1922.
Señor P~sid.ente· diel Col1sejo
I\{arina. .
Se~orC1l.pitán general de la primer1\- :pegi6n.
msPosn'IONES
,¡,. la Sl1~l'ct,lu.·L¡¡ yo Secclo¡u(JS de l!I8te .MInllierle
l' die, la!!, Dependenel88 eentralel.
Sección de, (Dinoterio
OPOSICIONES
Oirffu.la1', Debiendo (,jubriorse por oposici6n las va-
cantes de músicos co.rresp.ondientes a las categorías e
inskument'OS que se exp(l.'csan en la. siguiente relación,
qu;e se ha¡lall vacantes 0n Jos CuerlJOs y residencial>
<tUle en la mj.s,ma. se ~ndican, de orden del E.lC~ Se-
ñor Ministro de ~a Gu,e.m'a, se anuncia el oportuno
conou:rso, qua se verificará el día 10 del próximo l®sde
j'uilío, al q® pOdtrán concurrir las individUiOs de la
clase milita<r y oivil <100 lo deseen y reunan 1$ con-
dicion.es y 'CÍrcU!ns'bamJ(JÍas personales exigidas en las
dif:[losiciones vigentes.
. La.s solriJcitudes 'Ise dirigirán ¡tI jefe del expresado
Cu¡;,rpo, termina;:oilp su¡ 'admiísi6n el día 20 del m~ ac-
tUial
. Madirid 13 ,de junio de 1922.







15 de junio de 1922
Relaci6n que 3e cita.
Madnd 13 de Jumo de 1922. FelJoo•
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,
O !¡J'"Cuerpos '" Instrumentos Residencia.. m~?' tie la plana mayor
~ ...
. . ..
Reg. América, 14 ••••••• • • • • • • • • ,' •••••••••• ! 3.a Tro~bón (dos), cornetín y Fliscorno •••.••• :~ Pamplona.
Idem 'Castilla.. 16 ••••••••••••••••••• ; tI ••••••• 3.· Clarinete (dos) y bajo.. • • . • • • • • • • • • • • • . . • • 3 Badajoz.
ldem Gerona, 22 ~ ............... "." 111 •••••• a'e ••• 3·a Bajo y saxof6n ••• ,' ................. "...... IÍ • • • 2: Zaragoza.
Idem LuchaDa. 28 •••••• ..................... " 3." Ccrnetín ••••••••••• ~ •• '.11 ..........e.... .... J TarragQna•
Idem Vizcaya, 51, .............. ", ••.•••••.••••• 3.a Trompa ••••••••• I •••••••••••• , • 1\ • ... • • • • • .. 1 Alcoy.
Idem Andalucla, 52 •••• , •••• , ... ' ••••••••.••••• 3.a Clllrinete (dos), saxofón y trompa........... 4 Santoña.
ldem Corona, 71 •••••• 1 .................... : •• 3.'! B0:n-bo ~ •••••••••• , .....................~ •• 11 • 1 Almeria.
Idem La Victoria, 76 ••••...••.•••••.••••.••••. 3·a BaJo............................. ,............ 1 Salamanca.
Idem Ordenes militares, 77 •••.••••••••••.•••• '. 3.a Bombardino y caja •••••••••• ~ •••••••••••• , • ~ Estella.
Bón Caz. Ronda, 6. 0 Montaña•••..••.•••.••••.. 3.a Clarinete, saxofón y trombón............... 3 Ronda.
. . . ..
---------~----~.~
SecCIón de InstruccIón ReclutamIento
vCuémos diversos
LICENCIAS
En vista de la instan.cia promovida por el alumno de
esa Academia D. Lore,nzo' Pérez Párdo, y del certifi-
cado fa¡crultativo que acompaña, de orden del excelen-
tísi'Ir\a Señor Ministro de la Guerra se le conceden
veinticineQ días de prórroga a la licencia que por en-
fermo di,sfruta en Fer1I'ol.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 13 dejunio de 1922.
El Jefe de la Sécclón,
Narciso Jiménez
Señqr Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores :Capitanes generales de la séptima y
oatavá, regiones. .
E.p. vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Manuel Frías GilolIno. y del 'Certi-
ficado facultativo que ,aco~aña, de or,de¡n del exc.elen,..
tíl3:imo ,Señor Ministro d;e la Guerra, se le conceden dps
-
meses de licencia por enfermo para Horche (G,u.adaIa-jara). '
Dios guarde a V. S. muchos, añoo. Uadrid 13 de'ju.nio de 1922.
El Jefe de la Sección,
Narciso Jiménez
Señor DiIreetor de la A<cademia de IngenielI'os.
Excmo. Señor Caipd-tán general de la quI.nta regi6n.
En vista de la instancia promovida por el ,alumno de·
esa Academia D. Enrique Poblet .Alvwrado, y del cer~
tificadn facuiltativo que acompaña, de orden qel exce-
lentísimo Señor Ministro de la Guerra se le concede·
Un mes de licencia por enfcT:rno para esth Corte.
Dios guarde a V. S. m,'UlChos l¡l,fib,S. Madrid 12 dejunio de 1922.
el Jefe de l. Secl:lón,
Narciso liménez
Señor Director de la A<c3idemia de Ingenieros.




Relación del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido cqmpromiso de servir en filas, periodo en que se 111
clasifica o duración del compromiso y premio de ,constancia que les corresDonde, con arreglo a lo preceptuado en' real'












cnn~ - ~ PremiQ~;;o- .. Fecha Duración mensual de FechaClI~g- en que empieza d.el . constancla, en que empieza(;;oman- a.~ p.. el nuevo compromlSo que le la percepción
"''''' compromiso del premioClases NOMBRES 5;-~ corresponde' Obseryaciodanda
" ....~ .. e.
Ola Mes Afio Afios ¡Mese. Pesetas ¡Cts. Ola ~\: .o o ,Olas Mes."Po--- --- ... 1'1> - --- - ---
, tcOgldO al
Navarra .. Sargento. Juan Delgado Delgado...... 4,,0 13 marzo•• 1922
· · ·
60 00 1 abril: .. 1'922 n~ficios de
mIO de con
cia.
, (' 10 ldem ... r~ m'"púzcoa Guard.2.·. Constantin'o Andrés Herrero: • 1922 4, · · 20 00 1 idem... 192 ,cha reune 6de,serviclo
Idem ..... Otro ..... Rogelio Flllile Escudero ....
·
16 idem ••• 1922 4. • • 20 ~ 1 Idem... 1922 ,dem ..... Otro ••••. Aquilino Oómez LÓpe1.•••• '
·
12' ¡dem·••. 1922 4
· ·
20 1 ¡dem·... 1922 •
Nav~rra. •. Otro ..... Enrique Oarcia Ortiz .,., •.••. • 9ldern • • 1922 4
.' ·
20 00 1 ldem ... 1922
Guipútcoa Otro ..... Basilíso Maeso fernández ••.
·
141dem ••• 1922 4'
.' .' 20 00 1 ldem,... 1922Idem ..... Otro ..... Gabriel Ramo% Femández••. 16 años. 29 ldem ... 1922
·
,
• 27 50 I idem ... 1922 Por reuuirl
"
de servicio





, Id=•.• '''''(1dem.•••. Guard.2.0. Félix Amescua Alegria •.•••• !i Idem, 21Idem ••• 1922
· · ·
20 00 1, em . . 1922
Alava .... Otro ..... Antonio Ahneida Hernández. 6ldem. 14 ldem ... 1922 '" • • 20 00 , I idcm... 1922 Por id. 6 id.Ouipúzcoa Otro ••••• Miguel Ibáñez Ruiz .•••••••• 6 ídem~ 17. idem ... 1922 , •
·
20 00 I idem ... 1922
Alava .... Otro ..... Juan Sevlllall(} Andrés....... 6 ídem. 11 Idem •• L922 ' .. .. ,. 20, 00 I idem ... 1922' •
882
.~---_.-
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14.0 Tercio .
_ { o"
Esteban Miranda González.• 6.· 26 marzo .• 1922 4 20 001::iur ...... \Otro 2•••• . ¡Otro ••••• D. Arturo de la Vega Alvarez. 16." t 27 50
,Otro ••••• Celestino EguilaJ Bengoechea 16."
1
27 50
,Continúan en el qne se hallan sirvien-
Otro ••••• D. R.afael Torres R.ubio .•••• 6.·
do p,?r corresponderles mejora de
/
20 oojpremIO...........................
Otro ..... Máximo Martín Lino........ 6.· 20 00
Otro ..... Dionisio Nieto Herrero ..... 6,' 20 00
Otro ..... Cesáreo Sancho Elena ..••.. 6,· 20 00
Otro ..... Jesús Valle Ferrer............ O,· 20 00
Otro ..... Isidro Moreno Maza.•••••.• {j.' 20 00
l0tro ..... Francisco España Sanz...... 6,' 20 00h
\
Cabo.... Vicente Grimalt Sigues•• _...
Otro..... Isauro Barriga Viejo " '"
Otro...... Joaquín Almagro Baro .
. Guard. 2.· Eliseo Gabaldón Alamo •••••
Cabo.. •• Tomás de la Fuente Pérez•••
Norte .... Guard. 2,. Modesto Barrio Pastor......
Otro... •• Cándido González Sáiz••••••
Otro Adolfo Garvia Vázquez......
Otro José Luis Sánchez Méndez.•.
Otro..... Francisco Maldonado Conejo
Otro EmiqueRodríguezHernández
Otro José Paredes Vera .
Cabo : RaimundoBadíolaHermosilia
Guardia2,· Gabino Fraguas Izquierdo .
Otro ..... Eusebio'Razo Palomino ..
Otro 1.·.. Pedro Fernández Espartero .•
Otro 2.. •• Juan Cano Sánchez •••••••••
Otro José Romero Mata .
Otro..... Aquilino Martínez García •••
















1 abril ••• 1922
1 idem •• , 1922
1 ldem... 1922

























































19:: 1I 2~1~~~t~::I~~~11 í I : I 1I ~~ ~16.· 1 Idem ... 19l~ 4. 27 g
Il~ lco~t:::: .~~ e::ue se :allan :irvien: ¡I~ L
6.· do por corresponderles mejora de 20
6.. premio........................... 20
6.· 206,. . 20
6.· 1 agosto. 1921 4 I • 20
16: 14 febrero. 1922 4 • 27
6.° 20 ldem .... 1922. 4 »_ 20
6.° 5 marzo •• 1922 4 • • ' 20
16:· 1 abril ••• 1922 4 • • 21
6.' 1 idem 1922 4 • • 20
6.' 1 Idem 1922 4 • • 20
6.° 4 Idem 1922 4 • 20









' "'mo. '~~ .dem..... Otro...... Sebastlán Templado López .. 4 1 idem ... 1922 Idem..... ~........ 60 !lo 1 idem ... 1922dem..... Otro ..... Domingo Navarro Hernandez 4 4 marzo .. 1922 Idelll.............. 60 00 1 abril.. 1922
dem ..... Corneta .. D. Pedro Padilla Barragán ••
·
. 1 ídem ... 1922 4 » » 27 50 1 marzo.. 1922
dem ..... Guardia•• Joaquín Ruíz O"arcía.........
·
1 Idem... 1922 4 » • 27 50 1 idem ... 1922
dem..... Otro ..... Antonio'Vázquez Piñero ....
·
1 idem ... 19221 4 » • » 27 50 1 idem ••• 1922
dem ..... Otro .... Miguel López Tello .••..•••.
·
1 Idem ... 1922 4 • • 27 50 1 ídem ••. 1922
delll..... Cabo..... José Martínez Lorente ...••.
·
6idem ... 1922 4 » » 27 50, 1 abriL. .. 192ry
dem ..... Guardia•• Jase Ruiz Unares..•.•..•.•. » 23 idem... 1922
1
4 • » 27 50
1
1 ídem ... 1922>Reenganchad os
dem..... Otro ..... Antoniá Muñoz Oonzález '"
·
1 idem ... 1922 4 » » 20 00 I marzo •.' 1922 por renovación
dem..... Otro ..... Pedro Martínez Tudela....•. » 1 idem ... 1922 4 • » 20 00
, M,m ... '1 '"mp'"dem..... Otro ..... Antonio Pernández Sanchez.
·
1 idem ... 1922 4 »
·
20 00 1 ide ... 1922 .
dem..... Otro ..... Florencia Segado Balanza...
·
lldem ... 1922 4
·
» 20 2g¡ I idem ... 1922dem...... Otro ..... Francisco Sandoval Saravia••
·
1 Idem ... 1922 4 » » 20 1 idem ... 1922
dem•.. ·... Otro ..... Joaquín Vilchez Ruiz~ ••.•... » 5 ídem ... 1922 4
·
» 20 ~I 1 abril.... 1922dem..... Otro ..... Quintín Calatrava Domínguez • 8 ídem ... 1922 4 · · 20 1 idem ... 1922deni." Cabo..... Francisco Marín García..... » 6 idem ... 1922 4 »
·
20 1 iolem .... 192:2
dem .... ' Guardía •• Pascual Pal1arés Abellaneda.. » 25 idem •.• 1922 4 » » 20
001
1 ídem ... 1922
dem ..... Otro ..... Antonio Sánchez Abril .. , ... » 4 ídem ... 1922 4 » » 20 00 1 ldem ... 1922
licaute .• Sargento. Emilio Modíno Mira .•.....• 4 14 i<lem... t922 ndeterminado•..•. 60 00 1 ldem ••• 192211ACOgidO a! R, O.26nobre 1903.
dem..... Otro ..... Jesús Rodríguez Mira .....•. 4' 14 febrero. 1922 Idem.............. 60 001 1 marzo .. 1<:)22 od~····rO~d".. Vicente Cerdá Vicente •...•. · 5 marzo .. 1922 1 7 26 27 501 1 abril ... 1922~Reenganchadosdem..... Otro ..... José Pastor Gareía .......... -
·
l idem... 1922 4 » » 2(J 00 1 marzo •., l~~~ por renovacióndem..... Otro ..... Juan Díaz Jiménez ••.•...••.
·
lldem ... 1922 4 » » 20 00, lldem ...
dem..... Olro ..... José Torres Oiner...........
·
8 idem ... 1922 4
· ·
20 00, 1 abril ... 1922 de empeño.
dem ..... Otro...... Pedro Cerdán Pére••.•.••.•
·
lldem... 1922 4 »
·




























Madrid'27, de marzo de 1922.-El director general, Zubiá
MADRID.-TALLERES DEL ·DEPOSITO DE LA GUERRA
